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Una publicación de tanta envergadura como es
el presente informe acerca de la acreditación de
la garantía de la calidad en la educación superior
no habría visto la luz sin las contribuciones que
han hecho un gran número de personas y entida-
des. Así pues, deseamos expresar nuestra más
sincera gratitud a todos aquellos que han apo-
yado este proyecto. 
El Secretariado de la GUNI y los autores del
informe han asumido la mayor parte de dicha ta-
rea. 
En primer lugar, queremos agradecer al presi-
dente de la GUNI y también rector de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña (UPC), Antoni
Giró Roca, el apoyo incondicional que nos ha
brindado constantemente, las útiles sugerencias
que nos ha hecho y su plena dedicación al pro-
yecto. En el transcurso del trabajo, también he-
mos contado con la ayuda de todos los vicerrec-
tores y el personal del Rectorado de la UPC.
Damos las gracias también al antiguo rector de
la UPC, Josep Ferrer Llop, y a su equipo.
Asimismo, deseamos manifestar nuestro
agradecimiento al Banco Santander (BS) y a su
presidente, Emilio Botín, por haber proporcio-
nado apoyo económico para llevar a cabo el pro-
yecto. También damos las gracias a José Anto-
nio Villasante, José Manuel Moreno, Alberto
Alciturri y Antoni Pérez-Portabella por su em-
peño inquebrantable. Por último, queremos dar
las gracias a David Gutiérrez, director del De-
partamento Técnico del presidente del Banco
Santander.
Como es natural, el personal del Secretariado
de la GUNI ha colaborado de forma continuada
en el desarrollo del informe. Queremos destacar
la labor de Cristina Escrigas en la Encuesta Del-
phi, que realizó un gran esfuerzo coordinando el
proceso e integrando el contenido de la en-
cuesta. Trabajó con diligencia junto a Harpa
Elín para obtener estos datos de numerosas enti-
dades y universidades situadas en diferentes re-
giones del mundo.
También queremos agradecer la contribución
al proyecto de Francisco López-Segrera y Yaz-
mín Cruz López; su participación ha sido funda-
mental para que el trabajo fuera todo un éxito.
David Delgado, Josep Lobera y Montserrat
Constans también han participado en la En-
cuesta Delphi y Juan Carlos González ha puesto
a nuestra disposición las tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC). Estamos muy agra-
decidos a Àngels Cortina y Mariví Ordóñez por
el apoyo logístico que nos han brindado.
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Expresamos nuestra gratitud por la coopera-
ción y el apoyo de los servicios de traducción de
la UPC y, especialmente, a Alan Lounds, res-
ponsable de la Unidad de Lenguas Extranjeras,
por la pasión, la dedicación y la profesionalidad
con que ha emprendido este proyecto. También
damos las gracias a nuestros editores, José Ma-
ría Hernández, director general de Mundi-
Prensa Libros, S. A., y Alison Jones, editora de
obras de referencia y en línea de Palgrave Mac-
millan, junto con sus respectivos equipos, por
toda la ayuda que nos han prestado. Nuestro
agradecimiento más sincero a Linda Norris por
su labor editorial.
A lo largo de todo el proceso de redacción del
informe, hemos contado con el pleno apoyo del
comité ejecutivo de la GUNI. Los representantes
regionales y otros miembros de la comisión han
contribuido al Seminario Académico de Prima-
vera organizado por la GUNI (23 y 24 de abril
de 2006), sin el que el presente informe no ha-
bría sido posible. El contenido de la publicación
fue presentado por sus autores y revisado por los
participantes. Agradecemos a Víctor Ordóñez,
investigador del Centro Este-Oeste, Honolulú,
su contribución al Seminario de Académico de
Primavera. 
Damos las gracias a todos los autores del in-
forme. Muchos, a pesar de sus agendas tan apre-
tadas, han dedicado tiempo y empeño en elabo-
rar sus artículos y los han revisado de acuerdo
con las recomendaciones de los participantes del
Seminario Académico de Primavera. Agradece-
mos la participación inestimable de Abdel Bagi
A.G. Babiker, Colin Brock, Jose Dias Sobrinho,
Marco Antonio Dias, Judith Eaton, Elaine El-
Khawas, Hans J.A. van Ginkel, Jacques Hallak,
Jane Knight, Michaela Martin, Francisco Mi-
chavila, Peter Okebukola, Muriel Poisson, Jamil
Salmi, Alenoush Saroyan, Juma Shabani, Mala
Singh, Antony Stella, Bikas C. Sanyal, Sta-
menka Uvaliç-Trumbiç y Silvia Zamorano. 
Junto con los autores de la presente publica-
ción, otro grupo de expertos ha participado con
contribuciones especiales, recuadros y mapas
que, sin lugar a dudas, han sido de gran utilidad.
A todas estas personas queremos expresar nues-
tra más sincera gratitud, ya que preparar estos
documentos ha requerido una exhaustiva inves-
tigación y mucho trabajo a fin de sintetizar los
múltiples hallazgos que han hecho. Así pues, da-
mos las gracias a Javier Álvarez del Castillo,
Yazmín Cruz López, Somnath Das, Javier de la
Garza, José.
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visión de Educación Superior de de la UNESCO
y a Carmen Piñán, especialista en programas del
la División de Educación Superior de la
UNESCO.
Agradecemos a la Generalitat de Cataluña y
al Ayuntamiento de Barcelona el apoyo incondi-
cional que nos han prestado en este proyecto, es-
pecialmente durante la primera, segunda y ter-
cera Conferencia Internacional de Barcelona
sobre Educación Superior. 
También damos las gracias a Jaume Pagès,
director ejecutivo de Universia, que nos brindó
consejos útiles y su apoyo incondicional, ade-
más de contribuir en esta iniciativa en calidad de
primer presidente de la GUNI. 
Varios organismos e instituciones han contri-
buido a elaborar el presente informe proporcio-
nando datos, fuentes de información y otros ma-
teriales de investigación. Les damos las gracias
a todos ellos.
Finalmente, rogamos que disculpen cualquier
omisión en que hayamos podido incurrir o las
molestias y dificultades que hayamos podido
originar durante la elaboración del presente pro-
yecto, puesto que de ningún modo era nuestra
intención. Nuestro único objetivo era impulsar
un debate sobre el papel que desempeña la edu-
cación superior como elemento clave en el des-
arrollo de los países. Por consiguiente, en tanto
que editores del presente informe, asumimos la
plena responsabilidad de cualquier omisión o
error que se hayan podido producir en su edi-
ción.
Dias Sobrinho, Axel Didriksson, Eva Egron-Polak, Nor-
berto Fernández Lamarra, Arumugam Gnanam, Itziar Gó-
mez Carrasco, Luis Eduardo González, Pedro Goergen,
Georges Haddad, Sidharam Halikhed, Richard Hopper,
Alma Herrera, Asha Kanwar, Badri Koul, Wang Libing,
Rafael Llavori, Tove Lyngra, Francisco López- Segrera,
Mamadou M. Sall, Molly N.N. Lee, Suleiman Ramon-Yu-
suf, T. Ranga Pai, Gemma Rauret, Jamil Salmi, AbdulRa-
haman Sambo, Bikas C. Sanyal, Alenoush Saroyan, Da-
niela Torre, Carlos Tünnermann Bernheim and David
Woodhouse. En cuanto a los mapas, queremos mencionar
el esfuerzo que ha realizado Jorge Brenner Guillermo.
Además, estamos enormemente agradecidos a Sonia Fer-
nández Lauro, quien recopiló la bibliografía del informe, y
también a Ian Denison, del Instituto de Estadística de la
UNESCO (IEU), que hizo posible la colaboración entre la
GUNI y el IEU.
Damos las gracias especialmente a los expertos que par-
ticiparon en la Encuesta Delphi y cuyos nombres aparecen
en la lista de participantes de dicha encuesta. Sin sus con-
tribuciones no habría sido posible ofrecer un material tan
detallado y valioso. Asimismo, deseamos dar las gracias a
todas aquellas personas que han aprovechado la oportuni-
dad para hacernos saber su opinión, a través de nuestro si-
tio web, y que han empleado su tiempo en responder las
dos rondas de la Encuesta Delphi manifestando sus puntos
de vista en ella. Su completo análisis ofrece nuevas pers-
pectivas para la reflexión y la toma de decisiones.  
También queremos expresar nuestra gratitud a la
UNESCO, concretamente a Georges Haddad, Director de
la División de Educación Superior de la UNESCO; a Sta-
menka Uvaliç-Trumbiç jefa de la Sección para la Reforma,
la Innovación y el Aseguramiento de la Calidad, en la Di-
